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???????????????? ?、 ???????? ???? 。 、 ? ?????? 、?????? 、 ッ ?????? 。??? っ
??????????????。?????????????、???????? ? 。????、?????。? ???? 。??? ? ????? 。??? ???? 。??????ッ????? 、? ?? ?、? ?













????????????。???????????、?????、?????? 、 ??????? ??。??????????????? 、??????????っ 。 ??? ? っ 。??? ー?? 、「 ュ 」 。「…?．??．」?? っ 「???ュ ? ?」????。「??、?????」（???????ュ????????っ???ゃ???）?、?っ?? 、 、?ェ??。? ?ュ????」??????。「??っ?????ェ??っ?．??」?、? ? 。 ェ?????????????
??????????????????????、????????????っ 。
「???????」??????、「???」?????????。??
??ュッ??????? ? 。??? ?? ?っ?。? っ ??ッ? 、 ? ???っ ? 。?? っ?。?????? 、「???」????。???????????、????「????」??? 。??? ? っ ??っ?。 ッ??? ?、? っ???。???? 、?っ? っ 。
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?????。???????????????、??????????????? ュ?っ 。?? ?、 ? 。??? ? 。??? ? 。?????? 、 ??? 。?????????????????????? 。????っ? 、??? 、?っ? 。 、

















気　 ???????????????、????っ??????????????????????????????? 。?????? 、????? ー っ 。 ??????? 。?
????????、?ー?ー??????? 、 ? ?????っ? ?、??ー? 、 ???? ? ー ッ ??っ 。???ッ? ?
???ー?ッ?????????????っ?。?????????????????????っ? 、 ?????????、???、?????? ?。????? ?、 っ??? ー??? っ??? ???、??? 、
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?????? 、 ー???????? ???? っ ?????。??? っ??。?? ?????っ?。??? っ????????????





















?????、????????????? っ 。??? ? っ???っ 、 ???? 。 ???? ??、????????。??? 、??? っ?。???、 、????、 ????? 。 ????? 。??? ?? っ????っ?。 ? ?っ?ー??????、?ー????????? ? ー ッ???????。 、??? ー?ッ????? ? 、??? ? 、 っ





??????????????、???????????? ???? 。?????ャ 。????????、 っ??。?? 、??? 、「??? ?? 」??っ 。??? 、??? ? っ??? 。?? 。
「?、????……」?、?????。
??? っ?????、 ????。????? ?????? っ 、?? 。?????? ????
鋼田野囎 b饗鍵・顯1?
→??????????
????。??、????っ??ャ????????? ? っ?。??? っ ッ??? ー?? ?ッ??っ??。 っ 、?????? 。 ?、??? ー??? ???? 。 ー??? ィ?? っ 。?????? ???? 。??? っ??っ 。










????????ュー?ー???????????ー ー?ッ???（????? ）? ??? っ 。??? ?????? 。 ???? ? 。????ッ? 、?っ? 。 、
?ゃ????????、????っ??????????。?????????? ? 。?????? 。 ?????????。??? ァ??? 、 ????? っ 、 っ??? 。???、 ???? 。 、??? ??? っ????。???、 、????? 。??? ? っ??。?? 、??? っ 。 ???? ?? っ???





???????????? ??????????????ッ???。 ???????? 、?? 。??っ っ?。???? ャ ?? っ 。??? ??、? ? 。?? っ 。?????????????? ??、?? ?? ??
???????????っ?。????ッ????っ???????????。? ッ ? ???? ? っ 。??? ? 「??……」? ? ???。????? っ????? ??? 、??? っ ッ??? 、??? 。?????? ー?? 。????? ???「????」? 、 っ??? 。???、 ? ??????? 。?????? 、
→??????????
???????????????????? 。????。???? ?????? 。??? ? 、??? ? 。??? 。?????? ????? っ??? 。?? ???っ?????。????? ?? 。??? 、 ????? 、?? 。??? っ 。???? 。??? 。????。?ッ ???? 、 っ??? ? 。??? ???? 。
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?。??、????????????????? ? 。??? ?????? 、? ?ー??? 。 。 ャ??? っ??? 。 ???、????? ? ?????。???????? ?????? 。?? ??。? 。??? っ 。??? ? っ? っ??? ? 。?? 。??? ???????。 ?????????? 。 っ????? 。 。??????。???っ? ー?????? 。 ??? ?
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?????????????。??????。 ????ャ? 、 。??? ャ??? 。???ャ ? ……。????????????? ??????? 。 っ??ー っ ??????? 。??っ ? 、?????……??っ …… ? 、??? っ 。??、 。??? 。??? ? 、??? ? っ??。 ????
?????っ?。??? ? ?????、?????? ?っ??ッ 。 ??? ???、????? っ??? 、 ……。??? ? ? 。??? 、??? ?っ 、??? ??????っ? 。?っ? 。?っ???? ? ? ?……?? 。??? ? ゃ っ??。?? ???? 。????? ?。 ? っ??っ っ ゃ?? ?。??っ ???? 、 ??????????????????
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ←?????←?? ?← ← ??←?← ???? ?←?← ←??←???? 、 ? ?????? ???。?? ← ? ←??← ← ??? ? ←?? ????? ? 「?? 」 。
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?????。?っ?????っ???。?????、?????????っ? ? ? 。?ーッ ? 、
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????????。?????????。??????????????っ?? っ 。???????????? ????????????????? 。?????。?????? ?? ???????、????? ……。? ???ッ??? ??????? 、??? 。? っ??。 ッ??? 、?っ? 、??? っ?? 。??? 、 ????? ? ?。 っ?。??????????????




?????????? ????????? ……。?????? 、 「 、??? ???ょ?」?「?
??ィ???ッ?ー????????」?????ッ???っ?? 。??? ?「 ?。? 」??。???ー???????ょっ? 。 ょ??????????? ???? っ ??、 っ??? っ?。?っ っ????ー?、???っ っ 。??? ? っ
????????ャ?ー、???
??? （????? ）、 ????、 、?、 、??? 、??? ー????? っ 。
「???????????」???
?っ??、??????????????????? 「 。??? ゃ?」 、 ー??? 。 、
「?っ???っ?ゃ?。?っ? っ





















?。????????????????????????????。?????? ? 、?? 。??? 、??? ? 、 、??? っ 。?????「 」 ー??? 、 っ????????ー 、????? 。??? ??、 ???? ? 。??っ 、??? っ 、??? 。? 、??? ??、? 。???、 っ?。? ? ??????????っ? 。?。? ????? ー??ー ?。? 。
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???????????、???????。????????????、???ー ? っ 、 ? 、?ー???ー 。??? ????。 、 、?ッ?ー? ???? ??っ 。「 ???っ?。???ょ 」????? ? ? 、??? ? 。???ー?ー????。? ?????? っ 、?? 。??? ???????っ ?。 ー?「? ー 」?っ?。 、??? っ ?。??? ? 、 ???? っ??? 「 ュ? （ ）
?????」???。???????????、???、??????????? 、? ??。?????? ? ー??? ?? ?。 ????????????????。??? 。???????????、???ッ???「? ? 」???っ 。「?? 、??? ? っ ゃっ 」?っ? 。「 」????っ ???。 ? ゃ ゃ っ??? 。?????????ー?????
?。????? 、?? 「 ? 」
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????????? ? ???????????っ ?? っ??、??????? ?? ?。 ???? ? ? 、??? 、???っ 、??? 。 「?ィ? 」 。 ???????。? ー ?、??????? ??、
「??ー、???????。????
??? ?? ? 。??っ? ー?????。 、?ッ? っ ? ??。??っ?」?、 ッ 。?っ?、 ???? ? ? っ っ?。? ? 、?????
?????、??????????。?っ??????????? 。??? ? ??????????、????????、??????????ー???????????? 。???ょ?? 、 ???? 。???、 ゃ ???。 、?、? ??????? 。 ??? 。??? ???? ???。?、? っ 。??? ??っ? ? ゃ?ャー?。? ? ? 。??? ??、? （
→??????????
???????ー?ャー????? ? ?? 、??
??????）?????っ?。?????? 、 ? ????っ? ???? ッ ー?。??? 、??ょ ? ???????? っ?。? ? 「? っ??」 。??? ???? っ 。?」? ? 、 、
「??????っ???????。
?っ??? 」?? ? 。
「?ゃ、?? ?
?????」???????????????っ? ??、??????っ???? ????????? 、 ? ? っ???? 。????? 、「?っ???????? ? ??
??? ?ょ 。?? 」??っ 。??? 。?、? ???????。 っ っ 、??? ? 、 っ??? 、?。? ー???????ッ ? 。??? 、??? ? ょ
　　モラインがのほとりし　　讐…　　嘉・ぺ
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?「????ょ。????ょ」?????????。???????????? ー??? 。 ー??? ー ー
暫噸


















?????????????????????????? ?????????ー ??? ???? 、 ョ?? 「 」???





??? ? 、??????っ ??っ 。??? っ??? ???? ?????????。???。?? っ?。 ? ?、?????? っ??? ー ???????? 。???








?????? 、 っ?。??? 、??、?? っ ???、
???、????? 。 、
??? っ 、 っ?っ? ? 。??? ???? ????????? ? ?? 。?、? ー 、??? 、 、 「 」
??っ???。??っ? 、 ???????、??????????? ? ?。??????、?????????? 、? ? 、 。??? 、 。??? 、 っ 。 ?、??? 、??? っ っ っ?。? 、 ? っ
「???、????????、???????
??」 ? ? っ???。??っ??? 、 っ 、 ???? ? 。??? 。 ?、 。??? っ?、??、 ょ ょ 、???? 。??? ? 、 （???? ）?。? っ 、 ょ??? 。 ? 、??????っ???。????????????。????? っ
→?ッ????????
”
???っ?、???、?????????????っ 。??? ???? ?
「???、??????。?????、?????
?ゃ」 ????、?
??????????。?????? 、??????????????? 、 、?????っ??っ???。? ?、 、?、? っ?? 、
「??、????????????っ??????











??????????。???????????、??????。????、?、???、????、??? 、????????????????っ?。??????? 。 っ ???? っ?? 。??? っ ……。??? ? 、
???っ?。???????っ???。????っ?。??? ? ???????? ?。? 、 ???、?????? 、? 、?、? っ 、???? っ 。??? ? 、?? っ 。??? ? ? っ???、 ???? っ 、???っ 。??? 、?っ?、 、??? 。??? ?、 っ
→?ッ????????
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?、???????、???っ???。????????、?????????????????、???? ? 。 ? ? ???っ 、??? 。 ? 。
「??、???????。?????」
??? 、?????っ 。???、 ? 。??? っ??? 、 。??、 っ??? っ 、?っ? ? っ 、??? 、?っ? ? っ 。??? ???っ 。?????? ? 、 ??? ????。 ? ? 、?? 、
「???、??????????」?、?????
?????? 。 。 ??、??? 、
????????っ?。??? 、 ???????????。??、? ??、???????? ? っ 、?っ?。 、 ????? っ???、 ? ??????? 。 ????、? ? ?? ? っ 。
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????????????????????。??????????????????????????。? 、 、????????????????????、????っ?? 。「??????、???????????????




??????????、????????? 。??? っ 。 ? ッ っ










??っ????っ??????????????。?????????? 、 「??? ? 」 。??? 、????? っ ????。??? っ ? 、?? っ 。???、 。??? 。??? ?? 、 ???? っ 、 ??っ?。 、??っ 。 っ っ 。
????、?ッ??????????っ???????????っ?。???????っ????????? 、? ー ー ??? 。??? 、 ? っ?っ? ? 。 ? ????っ 、 っ??? 、 、??っ 。??? ???? 。??? ッ っ
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?、????????????????。??????、? ? 、??? ???? 。? ??????????っ??、???????? ? っ 。????。??? っ 。
?????????????????、???、??????????? っ?。 ???? 、 ?????? 。??? 、??? っ 。 っ?? 。
????
???????? ???
????????????????? 、?、??????????????、 ???? 、 、??? 。 っ 、??? ー っ?、?っ 。??? 、? っ っ?。? ? 。 っ
??ッ????????
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????????????、???????????????、??????????????ッ????? 。?????????????、???????????っ??????????っ????。??????、 っ 。 ???? 。 っ 、?ィ?????????????。???????
??ィ?????、?????????????。?????????? ゃ 、 っ???、 っ ??、???、? 、 ???。 っ っ 。??? ? 、 、 っ ??????っ 。 、 、?ッ? ??。??? ? 、 。?????、?? 。??? ー?ー? 、「 。 」?? ? 。??ー ???? ? ? 、 っ???。????? 、? ? 、 ? 、????????。??、???????????






??????????????????。?? ??????????っ?? っ???? 、?? ? っ 、?? ? っ?????、 ????? っ ? 。?? ?っ? ? 、?? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ???、? ?? ??ョ ?っ ? 。???? ?、 ?????????????? 、 ??? ?、? ?
??????
?????
?????????。?????????? ??? 、 ????。????????????????????っ??? 、?? っ? 、?? ??、?? ?、 ? ??????? ? ???????、???? ??????????? 。 ??? ? 、?? ?? 、?? ?
???、???????????。?? ? ??? 、 ??????
????????









???????????????? ? ? ?」??????ィ??? 、? ???? 。
「???。??? ?? ?」
??? 、 ィ? ?????っ?。
「??? ? ?????ー?????っ?
???、 ?? ょ ゃ 。?? ょ 」???ィ ?? っ 、??ィ ??? ィー??? っ 。
「????、?????ー????（? ）
??? 、 ?ょ??? 」??? っ ? 、 ィー っ 。
「?? 、 ??????????????。??
?、?っ???????????っ?ゃ???」
「??? 、 ? ?ィ???
??、 っ???????」??。
「???っ ??。 ? ? ゃ
??? ? ? 。 ? ??っ ゃ」??? ???? ??ィ???ょ? 、?ィー ? ? ? 。
「??ー?????????? 。



























?????????????っ???、????????? ???? ィ ? っ」?? ????? ?? 、 ィー ?「?? ? っ 」 ー?? ?ッ?ー 、 「 」、「 ?
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??? 」 っ 、 ?。か?? ? ???? ???ィ ? っ 、?? ???? ? ? 」 ??母?? 。私???? ? 。 ー ー??? 「 ? ? 」? 、 「 」?? 。も????????? ? 、 ???? っ ．???「 っ ? ??ゃ ??????? 〜 ． 」??? ィ 。で??? ???「 」 。? 、 ィ 「 ? ?
??
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?」?????????、???????????っ????????????、?????「???????? ? 」 っ???。 、 っ??「 」 っ ?。??? 。??? 。??? 、??? ー 。??? 、 ? 、??? 、??? 、???、?、? っ 、??? っ??。 ? 、??? っ 、??? ? っ??? 。??? 、 「 」??、 、??? 、??? ????っ 。 、「 ー
?ー??????????」????????????????。?????、「??????????ー??? ? 」 ??? っ 。
????????????




????ー??っ???????、??????????????????????????????????? 、 ? ? ッ ー??? っ っ?? 。?? 、 、 、?、??? っ???。 ? （ ー）??? ? ェッ ョ 、??「 」 「?ャ? 」 。???、 ? 、 ????。 ?、 っ??? ? 、
???。??????、??????????????????? 、 ? 。?? ??????。?ッ?ー 、「????????? ? ? 」??? ? 。 、「???????????」、「????????????? ?」、「 、 っ っ っ?????」 、 ? ???? ? 。??? 、 、?? ー ー． ー??? っ 。 、??? 、「 ッ?」?「 っ 、「??? 」 っ 、「 」?っ? ? 。??? 、 ー ー??? ?、 。?????っ????ー?????ー?

























??????。??????????????????????。????????っ??っ????????? ?。 、??? 、 ? 「 」 、 ? ? 。??? 「 」??? 、 っ?? 。?? っ 、 ュー??? 、? ー ッ ー??? ? 、 ィ ー ュー??? 、 、??? 、 ……? ? ? ??? ?????? ?? ? 、????。 「 」??? 。??? ? 「 ー ー」???ー っ 、??? 。「??? ー ョ 」、「??? 」、「?ュー???」??。??? 「 ー ー??? ?」 ????、「『 ??? ??? ?? 」? ? 、
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??????????、「?????????」????????????????。??、????????? 、 「 ?? 」??、 、 ー ー 、??? 、 ー??? ー っ 。??? 、 ー ー??? 、 。???????、? 「 」、??? ????????????????????? ? ?????? っ 。??? 「 （ ャ ）」??ー 、 ッ ー??? 、 ー??? ? っ 「 」?。?????ー ? ー ? 。??、??? ?? ??ー ???? ?。 ー 、????? ァ 、
???ー?ッ?ー???ー。????????????ー???????????????????????っ ? 。?????、????（????）????????????????? 。 ?、 ? っ 、??? ? 「 っ 」??? 、 っ??? 。??? 、?ー?ー 。??? 、 っ?? 。??? ?? 、 ?? ?? ??、???? 、??? ? 。??? 、?? っ?。
「???????????っ??。???????
?っ???。 、 ー?っ?。?っ 、 っ ??っ? ? ???? ? ? ゃ っ
?????????????
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?」???????????????。??????????? ?????????????????????? っ 。??????????????? 、 ャ???????、 ー??? 、??? 。???っ 。 ???? ー 、??? ッ っ 。 、??? 、 ???? っ 。??? 、 ゃ??? 。 ゃ 、??ー 、 。???、 っ ー?????ィー????????????。???




「??ー ? ? 、 ゃ
???
「??、 ?ゃ?? ???????。?????
??? っ????? 」??????? 、 ? ?????、????? ????????? っ 。??? 、??? ?ー っ ょ???? 。??? 。 、 ゃ ???? 、 っ?? 。??? 、 「 」 、?????? 、?? 。??? 、 ? 、??? ???? 。 、??? 「 。??、 ?
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??????????????ょ」???????、 ィ ???????????? 、 ????っ???。
「????????????????。?????っ
?????? ??。?????
???? 。 ?????? ?





???????????」????? ?っ?????っ??、???? ?? ? ???????ェッ ょ 。「 」 ??? ??。??? 、 ?? ? っ?、? ? （ ） ?? ????? 。 っ?、? ? 。 っ 、??? ?? 、???? 。???????????ー??? ー 、?????? 。 ? 、 、??? ? 。「 、 」??? ? ?ィッ ョ ???????? ???、〈? 〉 ?????、
?? ? ?? ? 〈 〉 ? 、?、? ? ? ????っ? ? 。 「?」? ? 。???っ?、? ?? ?? ? ???? 、?? 。




??????? ? ? ??????、?? ?ィ???? 。?? ??? 、??? ? ? ??? 。
??????????????????、?? ー 。?? ?ー??、?、 ?? ? 、?? ??? ? 、?????????? ?。 ?? ??????、 っ 。?? ???? ? 、?? ? 。?? っ 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ?、「???????????????、?????? ? 」 っ??。
?? ???? ?、???? 、??? 、??????? 、 ? ?? ???? ???? 。 、??? 、 「?? （??? ）、 ???? ? 」 ? 。???????、?っ????
→???ョ??????ー











??????????????ょ??。??? 、 ??? 、?? ? 。?? 、?? ー?? ? 、?? ? 、 。?? ? ? ??????? ? 。?? ? ? っ??、 ? ? 、 っ?? ?? ??、 ? 。?? ?? ? ???、 ??。 ????? ?? 。?? ?、 ??????? ?? ?。??????? 、???。 ???? ??、?。 ? ?? ? ?
??????????????「????っ 」 ??。 ???????? 、?? ?? 、?? ? ?。??? ?? ????????????、 ?? っ ???ょ 。?? ???? 、?? ???? 。?? ? ??、 ??? ?? ??? ? 。 「?? ? 」 ?。?? ? っ 。?? ????? 。?? ??? 、?? ? ッ ー ??? 。?ッ ー?? 。?? ???? 、 ??? 、 「????????? ???? ??
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?。?っ????????????????? 」 ?っ 。?? 、?? ?????????????。
「???っ?、????????????
???。??????。???????、 ー ? 、 ー??、?????? ? 。 ? ??? ?? ???、 ??
，?
??







??????????????、???っ?? 。?? ????、? ??、 ???。?? ?? 、 ?????? ? ? ??? ?? ? 。?? ? っ 。?? ? ???、「 ?? ? 」 っ?? ??。 、?? ? 。 ??? ? ?ッ ー?? ? っ??。 ? ????????っ????????????? っ ? 、???? ? 、 ????? 。?? っ????、 ? ょ?? 、? っ?? ??。 ??? ????? ??? ?
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???。?? ???????????????、?? ? ???? 。??っ?? 、 っ ????? ? ? ??????? ? 、??? 、 。??っ っ?????
???????????（??）











?????」???????、??っ?「???????????」??っ???っ?。??? ? ッ ??? ? ? ? 。 、?? ??? 。? ?????っ ? 、?? ???? ? 、 ????、 ??? 。
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??、???????????、?????? ? ??。?? ?????? 、???????? ?? 。?? ? 、?? っ?、 っ?、 ? っ??、??? 。 、?? ?? 、?っ 、? 。?っ? っ?????
???????
??????、???? 、 ? ??? 、 ?? ??? ??、??? ? ??、 ?? 。 、 ???っ?、?? ? ? ????? ? ? 。
??????、???????。?? ????? 、 、????? ? ー ??ョ? ?、?? ? ? 。 ???? っ? 、 ??、 ? ッ っ 、?? ??、 ??? 。?? 、??? ー ー??、 。??? ? っ ? 、?? ?? 。??、 ???、 、?? ?。 、 、?????? ? 。????????? っ 、 ???? 、? 。 、 ?（?）?、??????????、?。????? 、?? 。???????、?????????。?
????、?????っ 。 ? ??ー???ョ ?ー
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???????、??????、?????? 、 、? ? 。?? 、?????????。??? ??? ? 。?? 、 ? 、 ?っ??。 ??。 ? 、 、?? ? 、 っ 。?? ? 、 ????、 ? 。 ??? ? 。 ?、?。 ?、 ー ???。????? ? 、 。?? ? ?、 ?っ?? ?? っ 、??っ 、 、 っ 、?? ?っ 、．?っ?。????? 、? 、??っ 。 ???? ? 。?、 ?? ? （????? ?? ? ）???
???????っ?。???????????。 ?、??? ???っ?。? ? ?っ?、??? ?? 、 ?っ?、? ??、 ?? ? ??? ??? 、?? ? っ 。?? ?（? 、??） ?、?っ?? 。?? ?? 、 っ?、 ? 、 ?っ?? ???、 ? （?） ?? ?。? ?ッ?? ?? っ???? っ? ? ?。 、?? ?? ャ?? ? 。?? 、 、?? ???（? 、??……）、 ??、? ??? 、??っ 。 ? 、?? ? 、
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???????っ?。???????っ??? ? ? 、?? ?????っ? っ 。?????? ? 、 ? 、?? ? 、 、??、 っ?、 ? ??? ?? ???、 ? 、?（ ）??、?? ??、 ? ? 、?? ?、 。 、??。 ? ?… 。?? ?? 、??? 。?、 ?、 （?? ?? ）?、?? ? っ 。（ っ?、 ?、 ? 、?? ??? ? ）?? ?。?。?? ?、??、? 、?? っ ? 。
??、???????、?????????、 ? ? 、?? ??? ???。??????、?????????????? っ 。 ??? っ?????? ?、???????? ?、 っ
????ョ??????ー
?……。?????、????????、?? ?????。「? 」?? 、「 ?? ? 」?、 ? ?っ 、 っ っ?。「? ? 」 、「 ???? ??」 、??。 ? 、「?? 、 。? ???? 」 、 ?? 。?? ?、? 、?? ?? ? ゃ ??? 。 ?? 、?? ??? ?? 。 ??、 ? 、 。?? ??? っ 、??? ?「?????????っ?????」「?????っ?」? ??。?? 、 っ っ??、? ? 。?? ??、 ェ?? っ?、 ? ? ?、?? ? 。 ??? っ
?、?????????????。?????、? 、 、??? 。 ????? ????????っ ?、?? 、 ????????。???、?ー?ー?ー?。??? ??。 ? 、??っ?。? 、 。?? ? 、 ? っ 、???????
???????????
???????っ 。「?? ??? ? ?? ???? ??」???? ? 、 ??ー?? ? 。?? 。 ．??、 ??? 。
???「????】????????????? 。 ??? ????? ? 。?? ? ?????ィッ?????? ??? ?????????、 っ ???。?? ??? ー っ?? ュ?? ?。?っ 。?? ?? ? 。 ャ?? 、?ィ 「 ? 。 。??? 。 『」 。????? ? ? 、?? ??。?? 「 っ 」 ? 。?? ?? ???っ ? 、 ???? ?? っ 。?? ?ッ ? 、?? ?? ?? 。??ュ????「????? ??? ? 」??っ 。?? 。?? ???? っ 、
?????っ????????????、?? ??? っ???っ?。?? ?? ?っ ???? 。? 、 っ?? ? ? ー ー ????、 ?? ???? ??。 ??? 、 ? っ?? ?。? 、?ょっ 。?? ?? 、?? ??? 、? ??? 。??? ?????っ? ?? っ?? ??? 、?? ???。 ? ? っ 。??っ ? ???（ ー ?? ） 、??? ッ ー （ ??? 、???? 、?? ? っ
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??。????、????????????? ???? ? ?「〉 。 ＝?ッ 」 ? 。?? ???? ? 。 、?? ? っ?? ??。?? ??ッ ???
、






??。?????????????????? ュー 、 ???ッ ???????ュー???????? 。? 、?? ? ? ????
???????????????????








?????????????っ???。??? ??。?? ????ッ?????、?????????????????????。?? ? ??? ?? 、??、 ?? ????っ ??? 。?? ???? 、 っ っ??、 ? 、?????? ????? 。?? ??? 、
?????っ??????????????、 ?っ っ 。?? ? 。??、 ? っ っ?? ??。 ?? 、 ー? ???? ょ ??、?ッ????? ? ? っ???ッ? ??? ???。???? ?? 〜
　「d・舞ン／　Pt7・／
?????っ??????????、???? ? ??ー?。?? ? っ??っ ??。???? ??????? ?。?? 。?? ッ ッ?っ ? 。?? ?? ッ ??っ 、 、? 。?? ?? ? 、?? ? ? ? 、?? っ?? ?っ?? っ 。?? 、 ゃ??っ 、???? ?? っ 。?? ?? 「 」 ????????……?????????????ョ?? ?? ? （ ）
＼〜???????????」????㍉???? ?? ????? ? ? ?? ??
「???」????? ?
???????ょ?、??? ??? 、??? ??? ???。?? ? ? ? ??? 。? ゃ 。?? ??? 「 」 ??? ?? 。 ? っ??「 」? ?? ?「?」?????。 ?っ?? 「 」 ??? ????? ?? 。 ?? ???? ?? ょ 。?? ? っ ???、 ?? 、????っ??????????? ょ
??????
?????

















??????????????っ???、?? 、?っ???っ?。??? 。????????????っ??、??? ? っ 。???????」???。?????
??? ? っ 。?、??? ー ???? ????? 。??? ??? 。??? 、
??????????。?????????????、???????????? 。 ??、? 。 っ?、? ? 、?「? ?」 。?? ?。?????? 。
「?????、????」????
?。?っ 、 、?? ? 。
「????? ? ?。??
???」?? ??????????っ??、? 。 ????????、 ???????っ 。 っ 、??? っ 、?? 。
「??????????????」
??? 。????? 。 ? ?っ??っ 。
???????





















































??????????????っ??、?? ???????? 。???????? ? 、「 」???っ 。???、 、「??? 」 。??? 「 ー?」。 」???っ 。 ? 、?、? ???? ?。
????。???????????っ????っ?。???、????????? ? ? 。??? 、 ? 。?。? 、 （??っ ）。 、??? 、 ? ?っ??? 、??????? ???? 。????? 。 ???? っ 。「 」??、??????? っ 。


























??ー ?? ?????????? 。 、?????? ??。? ????? ? 。???、 ???? 。?? っ 。《 》??? 、 、??? 。????? ? 。
「????????????????
??っ?? 」????? 、?「? 」 ? 、 。
「???????」
????? 、?????? ? 。??。 、??? 、??? 。 、
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??? 、 ????? 。 ? 」
「?????」
???、 。
「???? 」「?? 、 っ ?っ
????? 」
「??? ? ?
??? ????。 っ ?、????? ??っ ?、?? 」
「??????? ??」











??? ?、 ??。? 、 ??????????? ? 、《???????》?????????
????????。??????????????????っ????????。?? 、 ????、???、 ?? 。??? 、 っ 「?」? っ 。??? 、
???????
???????????。????????っ?、????????????? ? 。??? 、 。??? 、 ?、??? 、? 、??? 。 、?っ??っ ? っ 。??? ? 、 っ???、??っ?。 ? 、??。 。??「 ? 、 」????? 、 、???? っ 。 っ??? 、??? ????。???、 「 ? 」 ッ??? ー っ 。??????????????。「???、 」（ ）?? っ ? 。??? っ
碍
?、???????、???????っ?? 。 ? っ?? ?っ 。??? 、 ー ??? 。
「?????????????」?、
















??????????????、???? 。???、 っ 。??? 、??、 ?????????。??? 、??? 。 っ??? 。??????? 、??《 》 。
「????????、???????












??? ?????っ ??、 。











?????っ?。????、???????????????っ?。?????? っ ? ? 、 ???? 。??? っ??? っ 。?、? っ 、??? ? 、?? 。
「???????????、????
??? 」????? ?、? 、















?????????????。???????????????????っ????（????）、?????（???? 。 ?? 、??? 。??? 、??ャ ? ? 。???? 、???。??、 ????? 。??? 、????、? 。??「 ??ー（ ? ー）」 。??? 、??? ??? ????っ?。????? ー ? 、??? っ 。????? 、??? っ?、???、「 」????????? ? 。 、
???????????っ?????、???っ?? 「 」?? っ 。??? ??? ?っ?。? 、「??? 」 ????? ? 。 ???「 」? ???? ? ー 。??ー 。??? っ 、??????????? ? ?????? っ 。 っ?? ー? 。?????? 、??? ? 、?っ?。????、? っ 。??? 、 っ?っ? ???? 、「? 、??? ?」
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?。?????????????????????????????、????? ???? 、?? 。 、?????? 、??っ っ?? 。????? 、??? ? っ ? 。????、? 、……? ー??? ? ー 。
???????、????????、?????????????? っ 。 ???? 、 ?????? っ 。??? っ?、? 「??? 」??? ? 、「 、?ー」 。??? 、「??? ? 、??? ???、? っ
??????????????、????? っ 。???????、? っ ?っ?。??????」? 。 ??、? っ 、??? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 、?? ー っ 。??? 、??? 、??? ?っ 。
残、
　　コう　　　トやく醗影

























???????っ?。???????ッ ???? ? っ?。??? ??、??? ?? 、
???????ー????????????。??????????っ????? ? 、 っ?っ? 。??? ? 、??? ???? 、 っ????? 。 ?? ????????? 、??? 、??? 。??? ???、???、? 「 」??? ??????????? 。 、?? 。??????、???、 ?? っ??? 、??? 。「 ? 」?? 。
??????ー??????????ー????っ ?、?、? ???（?）? 、 ?????「? ? ???? 」 ? 、???っ?。 ー ャ?ー? ???? ? 、??? ? ー ??? っ 。??? 、??? 、??? ??っ 、????っ?、??? ……??? ???? っ 。??? 、??? っ 、??? 。??? ? 、??? 。
?
?????????









???????、?????????????。??????ー?ョ????、? ????っ っ 。??? ????、??? 、 「 」??? 。「??、 」 ??。?????? ? ? 、??? 、????? 、 、
?????????????????????っ??????????????。 、?????? 、??? ? 。??? っ ?
、???．??









???? 」?? 、 っ?ー? っ 。 ? ???? 、 ???? ? ???、 ????? 、 。?? 、 「 」??? っ?、? 、 「 」 ???……? 、??? ??、? 。
「???ゃ?、???っ??．?」??






????????? ?? ? ????????? 、「 ? ?」?? ??? ? 「??」?、 ? っ 。??、?? 、? ??っ ?? っ 、?? ?????、 ? っ ??? 。
「??、???っ?????????ゃ?
?????????????????????、 ー ???っ?。?? ?????っ? ? ?。??? ? っ 、?? ィ 、?? ? っ 。?? ?? 、??? 、? 、 、 ??? 。?? ?、 ? っ?? 、 ??っ 。 、?? ? ? 、 っ




??????? ?????、?????「???????????????」????、 ? ?、?? ? っ 。?? ?? 、




????????ー??ー? ?ー 「?? 、 ? ????? 、 ? 。?? ? ?、?? っ? っ?? ? ー?、 。?? ???? ???????? ? ?「?????」??。???????????????、?、 ? 「 」
?ー?ー???ー?
???????????。????????? 、 ??? ょ 。?? ? 。 ??? ? っ??。 ?、?? ?、 ?、???????? 。???? ? ??、（ ? ）?? ?? 、?? ? ???。 ?、?? ?、 ??? ? ? ? 、 っ?? 。?? ??? ? ? 、?? ??、 ??? ??っ????? ? ??、 ??? ???、?? ??? 。?? ??????? ?? 、 、
?????????????????????、 ??、???????ょ?。??????
??????????






????????????????????? ょ 、?? 。?????、?????????? ? 、?? ?? ???。??、??、???? ??? ?? 。?? ? 、?? ?。?? っ? 、 ??? ? ?? 。?? ????? 。?? ?????ょ 。?? ???? ? （?ー ） ?? ??? ?? 。????、??、 ? っ?? ? ?。 ????? 、? 。??? 。
「?」??、???????????????「??」??っ????。?? ???? ? ??????? ??ょ 。 「?? ょ 」 ?ょ?。????? ?????? ッ?ュ??
????（??）
??? ? ? 「 ?????」?? ? ?? 。?? ??、 ? 「 ? ??? ?（?????）??????????」????????。 、???。???、?? ??、 ????、 ? っ???、 ? ? ? ?????? 。
→?ー???ー?
?????、??????????????? ? 。 、 ???? ?????????????????????????。???????????? 。????? ???っ 。 、?? 、 。?? 、? ? 、?? 、? 「 」?? ? ? 。?? 、???? ?? ? 、?? ? ? 。 っ 、「?????????」??????????、「（??） 、?? 」?、 ??? ? ? 。?? 、 ?? ?、?? ????、 ???? ?? ?? 。?? ?? ??? 、（ ）
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??????。??、??????????? ? ???、 ?????? ?? ??????? 。?? ??? 。 ? ??「 ? 」 「???」???、????????????? ? 。?????、??（?????）? ?
????（??????）????、???? ? ? 、 ??? ???? ?????? ?????。?? ???? ??? ????ょ 。????「 ?????」???
????????????
?????????????????「?
???」?????????、? ? ??? ? 。? ??? ??? ?、?? ? ???? ?? ? ? ー?? ?????。?? ??? 、
?????????????
を
???? ?? ?? っ????、? ???? 。
???????????????????? 。
???????????????????
????、??ゃ ????、???????????ュ ー ョ??? 。 ? 、??? ? ???ー 、??? ? 。??????、??? ? 。
????????????
??、????????????、????? ? ?????ー ? 。???? っ?????、 っ 「?? ??」 っ 、?? ? ?? ?? ???ー???。?? ?? ???ー 。 ー??、 ?? ー?? 、? ???? 、? ?ー ??? ?????? ? ??? ?、?? 。?? ?????? ??? ? っ 、
????????????????????、 ??????っ????ー ????? 、? ??? ?? 、?? ??? ? っ?。?? ???? 、 ー????????? ? ??、????、 ? ??? ?? 。?? ?? ? ? ? 、?? ?ー 、?? ?? 、 、 、?? 、 、 ??、 ?ュー ー ??? ???? ? （
????????????????????? っ……）????? ー?? ???????????。?????
???????????（??）????? ?、 ?「 ? ?
??」?????? ?。??????、?? ?????? ?? ? 、?? ??、?? ???っ っ 。?? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? っ
?ー?ー???ー?
??????「???????????」?? ??? ? 。 ???「?????????????っ?????」??? 、 っ????? ??? っ 。?? ??、?? ? ? ???? っ? っ?? ? 、 、?? ? ???? 、 ? 。?? ??ゃ ? ? ??? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?? ????????????っ????、??????? 、 ?
?? ?? ? 、?? ??? ? 「?? ? 」 ??? 。?? ??? 、?? ??
?????????????????っ??? 、 っ???? っ 。?? ? 、?? ? ????、 ? っ 。?? ?? ?????????????。???? ???????、??? ? ??? ? っ?? 。?????? ……
??????????
?????、「 ?? 」 ? ? 。「?? 」??? ?、 ??????????????????????? 、





???ッ?????????????、?? ???????????? 、「 」 。?? ? ?????、「????????????っ 」 。?? ???? 、??っ ? 。 「??? ?っ 」 ???、 ? 、???? ……。?? ????? 。? ? 、?? ? 。 ??? ?、 ? 、?? ??
??????
????




???????????????????? ． っ ……。????? 。「 」 っ?? ?????????????? ?? 、?? 、? 、?? ??? ?? っ 、?? 「 ィ 」。?? ??、 「
??」??っ??????。???、?





???????? ?、 ??? っ ???っ 。?? 、 ?、?ょっ? ッ?? ?? ? ???? ???
??。?? ????、????ェー??ッ ? 、「???????っ????????? ?? ???」??っ ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ?? 、「 ??っ ? 」 ?、?? ? ? 、?? っ ? ???。?? 、? 、???? ?? ???? 、「?? ??? 」?? 、?? 、???? ?っ ? 。????? っ????、「 ?? 」??「 」??















??、? ????? 」?? ? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? 。??っ ???? ?? ?、?? ?? 、 ??、 ? ??? ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ??っ ? 、 ??? 、 ??ょ 。?? ??? 、?
???????、???????? ?、???? 。?? ? 、「 ??????っ 」 「?っ ? ? ? 」?? ?、 ????? ??。?? ??、 ? ??? ??? ???、 。?? っ 、?? ?、????? ??。??? ??? ?? 、 、?? ??。?? ? ?? 、「?? っ ? 」 、
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???????????、???? ??????。?? ?、?????? ?っ 。?? ?「??????????、??っ???? っ っ?? 」 ??? ? 。?? っ? ? っ ??? 、 ? ? ???、 ?
???? 。?? ?? っ??、 ? ??? ? 、 、?? ? ? ??? ??、 ??? ???? 。?? ?? 、 ??? ? っ?、 ???? ?、? ? ??
???、???????っ?????? ? 。?? 、??? 、?? ????????? っ ょ 。?? ???、 ??????、 ?? 、????????? 、???? ??? 。?? ??? ??? ? 、??????? 、???? 。?? ??? 、???? ? 、?? ? 、?? ? ???。?? ???? 、 ??? ?、 ?
??????。
????、????????
???? ???????????、 ょ 。
「???????っ????」








??????????。??????????、???????? 。?? ?? っ?? ? 、??? っ?。 ????? 、?????? ??、??、?? っ?っ 、 ??? 。?? ?? 、?? ??
?っ?。???????、???? ? ? 。 ??? ? ? ??。????? ??? ? っ?? ? 、?? ?。?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?? ????? 。
「?????????????
?????。?????????? 。?????????? ?????。??? ?????? ? 。 ??? ??? 」? 。?? 。?? ??? 。???? ?、?? 、??。??? ??? ?









????。????????っ??????????????っ 。?? ?。??? ? ??? 。?? ? 。?? ??? 。 ??? 。?? ?? っ ??? ?、 ????? 。?? っ?? 。?? ????? ???? 「? ???」「 ?? っ ???? ??? ょ 」
????。?????????






?。?????????????? ????。「?????? ???……」 ? ????? ?。?? ー ー??。 ??。?? ????っ????。 ? 、?? ???? ?? 。?? ? 。?? 、??? （??）?? ??。 ?? ? ??? ?? 、 、?? ?。??? ???? ? 、 ??? ????。
???っ???????????? 。 ? っ
???。??????????
???? ??? ?。???? ?? 、?っ???、?っ 。?ァ???????????????（??）?????? 、 ??? ?????。???、 ???? っ っ?? ???? ? 、?? ??? ?? 、?? ? ?
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????????。??????? ー????????????。???? ??、?? ? ?? ォ?ー?????。?????? ? ??? ?。?? ? っ?? ???? ?? っ?。???、 ? ??? ??? ? ょ 。?? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。 ?、?? ???っ?? 、 ? 。?????っ ッ? ー?? ???、
??????。??。
???????
????????????? ? （ ?）
「?ャ??ー」、「?ッ?ャー」、
????? ー???。 ャ ???? ャ? ー、 ッ????? ?ッ?ャー 、??ャ ? ? ??。「? ャ 」、?? ???? 。「???ャ?」?、????????。?? ??ャ? ? 、 ャ?? ッ っ??? 。?っ ……。 、?? ? ?? 、
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?????????っ?????? ?ャ??? 、?ャ ュー??。? 、??????「??」? っ っ?? ……。?? ? ……。 っ、???ゃ ? 、?? ? 「?」 、? ?っ?? ? ?。 、?? ? 、?? ??? ー 。?、 ? 、 ???? ? 。?? ? っ ????。 ??? ャ???ー 。???? ?????、 ?ャ? 、 ???? ?? 、 ??? ? 。
????????、??????? ??? ?????っ?。 ??、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ャ ??っ 、?? ? ?
????????、??、???? っ?????? 。???、???????????? 、 、?? ??? ???? ? 、?っ ??? ? 。
????????、??????? ???。??????? ??? 、??? 。 、?? 、????????
??ャ????ッ????????、 ? ??? っ 、??ー ???????? ??? 。
?????、?????????、 ャ ?ッ?? ????、? ?、?ー?ッ ? 。?、 ? ッ ???っ ?、 ??? ? ???。 ?、?? ?、? ??? っ 。?? ???? ? っ ゃ?? 、 ー?、 ?ッ? ー?? ? ? 。?? ?????? 、 ??。 ??? ??? 、????? 、 ャ?…、 ッ ャー ??? ??? 。?? ? （ ）
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＝??????????????「???????」????? ???????。 ??? 。「???????????」??????、?っ????? ??、 ??。「 ??」??ー?? ??? ??? ? ??? ? ??? ? ? ?
?????? ??????????????、??????? ??? ???。???? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。?っ??、 ??、 ? ? ??? ? ?。?? ?????????、 ???? 、?? 、?? ?? 。??????? ????????????????。?? ??? （ ー???? ャ??」 ）
?????????????
??
??????????、??ッ??? ??。??????????????????????? ??? ? 。?? ??? 、 ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? 。?? （ ）〜
?（?）????? （ ）???? ? ??【?????????
????ー?ー









?????????????っ?。???、 っ?。??? 、?? 。??? ? 、 、??? 、????????? 。 ???っ?????、??ー 、????、? 、?? っ 。
??????????、????????ー???????????、????? 、 ???? 。???????、「?っ? 」 っ? っ ．??? 、 ?っ?? っ 。???????、?????????。










??????。?????、 ?????ー?ョ???? ?? ? ???? 、 ????? ー ョ ??、? っ ??っ? っ っ 。??? ? ??????っ?、 ???????? 、 ? っ ー??? 。 ー????? 「 ? 」? っ?? 、 ??っ?? ?? 、??? 、「?ー????????????????? 」?? っ?。 ???????????? っ ? 。??? っ ー?、? っ 。??? 。 っ?? 。?????、 ? ?
?????っ?????ッ?










???。???????????????。 ? 。 ?。?? ?。?ー??? ??「 」? っ?????????っ?。 ー??? 、 ???? ?? 、
?????、??????、?ゃ?????????????????、???? ? っ 。 ??っ? 、??? っ 、 っ ょ??っ 。??? っ??、 っ?ょ? ??っ???、?っ ? 、??? ? 、
?。?????????????????????、??。?????、???、 ? っ 。????、? 、 ー
「???????っ???っ??、????????っ?????????
?、??? ? ????っ???? ゃ 」??? ? ?
???っ?。?????ー?????????????? ?ー???????????? ???? 。「??? 、??? っ 」「??? 、 ??ょ???っ 」っ 、 っ??ょ 。??? ? 、「??? 、 ? 、 ??、??っ? ? 。????????」「?? 」 っ 。??? ? 、 ???? 。??? ? っ 。?????? っ ー??? 、??? っ 。
??????????、??ッ?????、???、????????????ー 。 ? ???? 。????? ? ? ? 、????? ? ? 。??? ? ? っ??? 、?っ ?????っ?。 ?? ? っ???? ? ? っ 。
「????っ????????、??
??? っ?。??? っ 、????」? っ 、??? 。? っ 、「??????????????????? ー?、?????っ 」 っ 。????????? 、?っ?、
→????っ?????ッ?
?????っ???。????っ?。?? ?? ? ?「?ー??????????」???、? ? ??????? ? っ 。??? ???。 ー? ? ?、「?っ?ゃ???? ? 。 ???? 」??っ????? ? っ 「??」 っ 。??? ッ??、 ? ?? 、?ー????、 ??、?っ??? ? ィ 。??? ? ?「 」 「?」?。 ? ? 。??? ???? ? 。?、 、????? 。??? ょ 。
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?????っ???「???????」??っ?ゃっ?? ?。??? ?。 ? ?????? 「 ? ?? っ???」 ? 。 ゃ?「? 」??? っ?? 。???っ 。 ???? っ 。 。?? 。??? 、
???、??????ー???????ょ ? 、 ?、「??? ? ゃ ???? ?、 ゃ??? 」 ??、????? 。??? ? ??? 、
?????????、???????
???、????? 、??? 、














??????????。??????????っ??????「???????」っ ? ? 、??? 、 ??っ? 。???。 ???? ? ?? ? 。?????? 、 っ??? 。? 、?? 。
?、???ょ????っ?。
「?っ??、???????????
??? ? ? 」 ????????? ??。??? ? ??、 、??? っ ????? ?。 ? 「??? ?? 」??? 。「 ???? 」 。??? っ ??．?????????っ?????ッ?






???????????、???? ??? ???????????? ? っ 。 っ?? ?っ?? ?? 。
「???????????」
「???????ァ?????
?」?????????????? 、?? ????????っ 。?? ?、 ??? ?





?????? ????ッ?ー??????????????????? 、?? ????? 。?????、 ?
???? ??? 。?? ??? ?? ??? ???? ? 、?ー? 、?? ? 、?? ッ? ?




???? 、??????? っ?っ ??? ?? ?。?? ???? ? 。?? ?
??っ?。?? ? 、??????っ?。???????、?っ 。 ? ??? ?? 、
??????。 ??? ?????? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ?? （ ）
河崎俊夫著
「??????????。??
???????」??????? 、 ?????? ? ? 。?? ?? ? ????? 、?? っ ???
??????????。?? ???? っ 、???? っ 、 ???????????、?????、???? ?? ? 。???、? 、






???? ???? っ 、?? ?????? っ? 。?? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?っ 「
???? 」?? ?????ょ??????????、???? ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、 ょっ?? ? ー ッ?? ? ー
?、?????? ?? ????????? ??、???? ??、 ??? ?? 、 ??? ? 。??ィー?? ー? ???（?）
　　　一西洋と目本との差
安田千惑子著
???????? 。「 ? 」?? ??????。 ?????? ?? ー 、
??????
?ェー??? 。?? ??? ??? 、????。 ー?? ?。 ??? ? ?、 。















?????? ?、 ?? ???????。 ??? ??、 ? ?? ? ? ???? 。?? ?? 。 ー?ー ? ? 、?? ??? ???、????
???????。?? ??? ????????、???? ?? 。 ?
?????????????っ?????
???。? ??? 、 、?? ??、 。 っ???? ゃ 、 ? 。?? ??? 。
??、?????????????。?? ? ???? 、 ???? ? ? ????? 。 ? っ????、 ? ???、 ? っ??っ ??。? ? 、?? ?、?ょっ っ??? ゃ??、 ゃ?? 。
?????。?? ??????。?????????? ?。?? ?? ? ?????????、 ? 、 っ ゃ 。?? ? 、??? ? 、 ??? ? ? ? 、 ??? ?? っ????。 ? ゃ?。?? ????? 。?? ? 。?? ??? ?、 っ ?
???、??????????????っ???? ????????? 、?? ?? 、 っ?? ?。 ー????????????? 。?? 、????? ?っ 。?? 、?? ゃ??。 ??? っ?。?? ?、 ? っ?? 。?? ? ?????。?? ゃ 、?? 。?? ?? ? っ?? っ? 、?? ? っ っ 、?? っ?? 。?? ?? 、??ょ 。 … ㌔?? ?? ?、?? ?? 、??????
?????、?????、?????????っ 。 ? 、 ??? っ 、?? ???。????????????? 。司佐森佐司会藤田藤会
??????????っ? 、?ゃ 。 っ ?。?? ???? 、?????????? 。?っ?????、? ?、??????????? ゃ ゃ?? 。
???っ?????。?? ?。???? 。?? ??? っ ……。 ??? ? ?
????? ? 、?? ? っ ゃっ?? 。?? ?、?。 ? ? ? ? 、
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?????っ???、?????。????? ? ……。?? ???? ?、??????っ??? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ??。?? 、 ? ?。?? ?? 、????っ???、?????????。????? 、 ???? 、 ??? 、?? っ 。 、?? ? ー????、 ???? ?? ? っ?、?? 〜?? っ 。?? ??? 、 ??? ?? ゃ?? 、???? 、っ 。 ??? っ?? ? ?。?? ???
??、????????、?????????。 ? ?、?? 。?? ??、??????ょ??、???? ?っ ゃ 。?? ? 、 ッ?? 、? ? っ ??? っ?? 、?? ? ??。?? ?? ??? 。??? ??、っ ? 。?? 。
????????????????????? 、?? ? 。 ょっ????? っ 、?? 。 、?? っ?、 ????????。 ???、っ? っ ゃ 。?? ???、 、?? ? 。?? ??? っ?、 。?? ????? 、 っ ??? ゃっ?、 っ????。?? ? ー ッ 、?? ? 。?? っ?? 、??? ?。 ????、 ? 。?? ??? っ?? ?? ? っ??? 、 ……
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?????、?????????????? っ ???。?? ?????、?? 、? ? 、?? ??? ? っ?ゃ ? 、 ゃ?? ??っ 、?? 、 っ?? ??? 。 ???っ ゃ 、?。?? ??? ? っ 。?、 ?? ゃ?ょ ?。?? ? ゃ 。?? ???……。?????? ? 、 っ?? 、 。「?? ?? ? っ ? ???」「 ? ?」「 ?っ ???? 」っ?、 ? 。
「???っ????????」??。
??????????、????っ????、っ ?、 ?????。????????????。????? 、 、 ??? っ 。?? っ 。?? ? 、??、 ? ????、???? ??ょ 、 ??? ッ ? ……。?? ?????? 。，??????????????。???????? ょ っ 、?っ 、っ 。?? ?????? 、??? 。?? ??? 。?? ?? 、?? 、っ 。?? ェ〜。?? ?? 、
→????
???っ?、??????????????っ ? ????????。??? ????っ? 、?? ? 。 、?? ?。 ゃ?? ? っ 。?? 。?? ?? っ っ?? ? 、?? ッ?? っ ? ??? ? っ ?? 、 、?? 。?? ?? っ っ ょ?。?? ??? ー?? 、 っ 。?? 、??? っ ょ 。?? ??。 、??? ? 、 ???、 。?? ???? 。 ??、 。?? ? ? 、 ャ ャ っ 。?? ?? ??っ ? 、
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????????????、???????? っ 。?? ??? 、「 ? 」?。 ?、 ????????? ??っ ? 。?? ?ゃっ?、 ??? ?? ?、??、っ ?っ ? ッ??っ?、? 。?? ー ? ャ ャ?? っ? ?、 ゃ?? 。?? ? ? 、?? ゃ ?? 、 ? ??? ?? 、?。 ? ? 。?? 、??? っ 、??? っ? 、 ょ?? 、????。?? ???? ? 。?? 、??。
??????????????、?????? 、 ??? ?。????っ????????? ??ゃっ ? っ 。?? ? っ ? 、 っ っ?、 ???っ?? 。?、 ー ? ? 。?? ??、??っ 、 ．?? ?? ?っ 。??、 ? 、??。 ???? ?、?? 。?? ? ? っ 、?? ???? ? 。 ?、?? 。? っ?、 ? 。???、 ? ? 。 、?? 、?? 、?? ? ? っ 、 ??? ?っ ? ょっ
?ゅ?????????。?? ?、???? ????????? ?。?、 ?「 」?? ?? 。 ????? 。 っ?? ??? 。?っ ゃ っ 。?? ???? ??。 ? 、?。 ? ? 。「?????」???
?
??? ? ? 。?? ? ?? っ? ? 、?、 ?? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ???、?? ???っ っ ? 。?? ???????っ? ?? 、? ?
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??、?????????????っ???? ?????。?? ??????? 、 ????? ? っ?? ?? っ 。??? 、 〜?ゃ 。?? ?? ? 。?? っ 、 ュー?ゃ ? ?っ 、 ?? ッ ??? ?。 ょ ? っ?? ??? 。?? ???? 、 ??? 、 ?? っ?。 ? 、?? ????っ 。?? っ っ?。 ? ?。??、?っ 、?? っ ?、?? 。?? ??? ? ???? 。
→????
??????????????。??????。?? ??????? 、?? 。?? ょ 。??? 、 ???っ 、 っ ????っ?? 、?〜???? ? 、 ??? っ ? ? ? ょ??、 ? 、 っ ??? 。?? ? 。 ??? ?? 。????っ??? ??????っ???ゃ??、っ?。?、 っ? っ?? ? 。?? ?? ?、?? 。?? っ?? ゃ 。?? 。?? ??
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??。?? ???????……。?? ? ??? 、???????? ? ??? 。? 、 ?ょっ??? ?、 ?????? ?? ??、っ 。? ???、? ?????????? 。 ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? 。??っ 、 「?」っ ? ??? ????、「 」っ?、 ? 。?? ???っ 、?? 。?? 、????? 、? っ?? 、? ゃ 。 。??ゃ ? っ? 。?? ??? 、
?????????????????。???????????ゃ??。??っ ???? ? ???????ゃ 。 ??。?? ??、 。?? 。??
????
?????? ? 、?? 。 ?? ? 。?? ??? ? ??っ ? ??。?? っ? っ??っ 。?? ?? 。?? 、 っ?? ?? 、 ??? ??。?? ? （ ） ??? ?? 、?? ???。 ?? ?っ?? 、?? ょっ ?
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ 、???????? ???。
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?。?? ?????、?っ?ゃ??????? ? ? 、っ?。?? ? ?、??? ? ? ?????? ……、 。?? ?? ? ??、 ?っ?。 ???、???? ??、 ?? っ?? ??? ?? 。「 ??? ? 」 っ?? ?? 。?? 。?? ょっ???、 ?? ゃ?? ? っ?? ??? ?? ???、 ? ッ ー。 ??、??? 、 ??っ?? っ 。?? ? ? ? 。?? ?。 。?? ??? 、?? ?? 。
???ー??。??????ゃ????、?? ? ? ?。?? ????? ?? ?、?? ?ッ 、?? 。?? ???? ? っ??? 。?? ? 。 っ?? ? 。 ? っ?。 ? 、 、?? ? っ ? ??? ?? 。??、 ょ ?
???????????? 、 っ? ?? ???????? ?。??、?? ? ? ?? ?? ??? ?、 ??? 。?? ? 、 ??? ?? ??ァーッ?? ??、 ? っ?? っ 、 。?? ??? ???
???、???????。???????????? ? 。 ??っ?
?、っ 。???? ?、?? ?????? ???ゃ??、 ゃ?????、? ? ??? ? ??? 。?? ???っ ??、? 。?? 、?? ??? っ っ
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??????????っ???、?????? っ 、 ? っ?? ??、??????? ?????? ??、 ? 。??、 ? ァ、 、?? ? 、?? ? ゃ 、「?? ?、 。?? ? ゃ ? 」っ 、?? ?? っ っ 。?? ? ?? ……。?? ? ??? 〜（ 、 ）。?? ? 。? っ?? ?? ?? 。?? ゃ??。?? ??? 、 ? っ?? ?。 。?? ?? っ 、 っ?? ?? 。 、?? っ?? っ?? 。?? ??? ゃ っ 。
?????ゃ????ー???ッ?????? 。 ?、 っ っ??。 ゃ ??ゃ??。?? ?っ ??? 。 ?? 。?? ?、 っ 、?? っ?? ゃ 。 、?? 、 ……。?? ?? ? ゃっ?、 ? ? 、??っ??。 ?? 、 。?? ? ?ゃ?。? ???。?? 〜。?? ? ??、 っ? ー ッ??。? ? 。 ゃ 。?? 、?? ?? 。?? 。?? ??? ??? ?? 、 っ?? ゃ ?。????? ??????????。 ?? ????






??????????、? ? ?????????、 ???っ?。
「????ゃ?、??????????????
?。?? ? ??????っ 、?。? ? ??、 ?、




???、???????、????」?????????、? ? 、???? ? 、 っ??? 、
O
???????????????、??????????っ?。??????? ? 、?? ?。??? 、?、? ??っ?。
???????????????????????、 、 っ 。???????、?っ????? 、?? ? ? 。?? ?? ??? 。???
??????
????（??）
??????????????? っ ?。?????????? ? 、 ???? 。?? ? っ 。?? ? 。??? っ 、 。?? 。?? ?、 ???? ? 、 。????? 、?? 。
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???、?????????っ?｝???????? ? ???。??? 、 ??? ??っ?。????? 、 、 ??? 。??? っ 、 ょ? ??? っ 。???、（ 、 ）?? ??。??? 、?? 、 。? ?? ? 「 ? 」 、??「 ????? 。?? 。 ???ょ ?」 。??? 「 、 」 っ 、?? ? 。??? っ??、 、 ? 。?? ? 、 ?????? ?? ?。???













???????。?? ??? ??????? ??、???? 、???????? ??、? ???? ? ? 。?? ?? っ 。???っ っ 「???」 ? 。
???????「??????」???????っ? ? 。??????、?? ? ????? 。?? ? ?????? 。??? っ?? ? 、




?????????? ??????ゅ?????? 、 ャ ー ??っ?。?????? ? ????、??????っ ? ? っ?。 ? 、????? ? っ?? 。????? ??? 、
「?????????????????????
????? 」??っ 。?? ? 。 ッ?? っ 。
「???????? ????
?ょ?」?? ?? 。 。????? ? ? ????? っ ?? 。
?????
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????。?????????????????。 ???? 。??? ?????????????、??? ? ??? ゅ 、?? ??? ? っ ??。??? ?。??? ? 。????? 、??? ? っ 、 ッ?? っ?。????。?? 「?? 」??。 。?? ?。?? っ?、?? ? ???? 。??、 、?「????? ??? ?。??（??? ? ） ??」
????っ?。?????っ????????、
「?????っ??????っ??????」?






??????????????????????????。??????????????。??????????????、 「?? 」 。 。?? ??? ッ ー?? 、 。?? ??? っ?? ?? 、?? ?? 。 っ???? ???「 ? 、?? ?」 。?? ?っ 、?? ?? ー 。?? ?? 」??っ ?? ?。
??????
????
??????????????????、 、 ??? 。?? ? ??っ?? 。??、 ? っ? ??? ??。 ? 、?? ??? 、?? ? ?。??????? 。?? ? 、 ?「???」????、????????????。 ? ? 。 ??? ? ? 、「???」???。???、????????? ? ?「????????? ? 」?????、
????????








?????????、????????????。??、??、 ?。 ????、?? ? 。?? ?、???????、 ?、????? ? 。 っ??? ? っ 、???、 。 、?????? ? ?????? 。 ? 、??? ?????「?????? 、 」 ? 。 ??、? ?
???????????????????????????。???、?????????????。 、 ? 、???????。?? ?? 。??????????、?????」「??????」「???」「?? 」
?????、?? ? 。????。???ゃ? ?、
?????っ?、?????。
「?ゃ、???????っ???、???っ??」
??ー?……。?? ? 。 ? ? ??????????、???????????。 ?????、 ? ょ っ 、
「?、?????」「?? ? 」「?? ?? っ ?、???っ 」
???、???、
「???」
????????。 ??、 ? 、?ー …… 。??? 、 ???? 、??? ? ???? ? ???。?? ?? っ 、
「???っ??」










?、??????????。????????っ???、??????? ? 。 、?? ? ?? ???っ?????、? ?、 っ 「??、 、 、 、 、
?、???????ゃ」???、????っ???。?? ???、??????、?????「??????」 ? 。 っ?、 ??? 。
????????っ??????、?っ????????、?????????????。???、???????? ? ?、? ー??? っ 。 ??、? 、 っ 。?ー ? 、 、 ?、?ー ?? 。??? ? 。 、??? ? （ ）?、? 。?、? ャー っ 。?? 、 っ っ??? っ ? 。?? っ ?、?? 、「??、??」???っ???。
???? ? 。?????、?。 。??? ?? 、??? 。??
「??ゃ?、?????っ???」
「??、??っ???????」
?????????。??????。 「??」??????、???? 。 、? 、 ???、 ? ?、?? ??????????。 ?、 っ ??。? っ??? 、 ??っ 。 、??? ?? ? 、 、?? っ? 。
「??ゃ?、????????」







????? ?。 っ?????、??????。 ャッ ャッ ャ ? ?、?ッ?ッ?ッ?? ??、??? ? ??。 ? 、 、
「??ゃ?、?っ??」
????? 、 ? っ ??? 。 ? 、?? ??? ?? 。??? っ??? 、 っ?。 、
「??、?ー???」
???。?ッ ュ?? 、 ? っ? 、?? 、
「??ゃ?、?? ? ?」





??? 、 ??? ? 。????? ? 、? ????? ?? っ ????、???ッ 、 っ っ?? 。????? 、 、 、 、???「 」。 ???? 。??? 、??? 、?、? 、?? ? 、?。???、 っ 。?ー?ー???????????、????っ????っ? 。??? ? ?、 ?ッ 。?ー?、?? 。??? （ ー 「?」? ） 、 ?。
???．????????????、
NX











「?、??……? っ …… 、 ゃ?、?
?」?? ?、
「??ゃ?、?????? ?」
??? 、??? 。?? 、




「??????「??」「??。? 」「??……」「?? 」「??」「??」「??」「??、? ?」「??っ ……「?? 」「??。 、 、 、 、 、 。? 。
??????」
「????? 。 ? 、 ?。
?、????ゃ???」
「?、????? ?? ……」「?? ? 。 、?







???????????????、 、?? ? 。?? ????? 、?????っ ?? 。?? ?? っ???????、 ? ???っ 、?ー ?っ??、? ー?? ???? ?っ ?? 、??「 ? 」?? ??? ? 。?? ???? ??
????。?? ? ???ー??????? ? 、 ?「??」????????????、?? っ ??? ? ょ 。?? ??? ー?? ???? （??） ????? 。?? ???? ???? ?、 っ?? 。?? ? っ ??? ? 、?? ? ?
??????。????????? ????? ????????????、 ??? ?? 。?? ? 、??? 。 っ?、 ??? ???、 ? 、 ??? ??? ???? ? ??? 。??? ??? ??? 。?? ??? っ?、 ? 、?? ?、? 、?? 。?????、?? ? ??? ?。?? ? （ ）













































?????っ?。??????????????????????????。?? ? ?? ?っ??? ? ???っ????、??????????。????????…… 。 、??? 。「 ? ? 、?。? 、 。??? っ ? ? 。 」??? ? 、 、 っ 。??? 、 ? っ っ っ 。???????っ??、???????????、??????、??????????? 。 ? ? ? 、?????。??っ 。????、? 。 ? 、??? ?? 、 っ 。??? ?、 ? 、?、? 、??? っ 。 、??? ? ??っ? 。 ???? っ 。 っ? ??、? 、 。?? ??? ? ? ィ ? ?「?????????、????????。??????」
??? 、 。???? ? 。 、???????
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???．
???????????っ?。?????。?????????????????っ っ 。 ? ? ? ????。??? 、 、??? ?。??? ????? 、?????? ????? 。??? ????? 、 、??? 、 、 ? ? っ ? 。「??」 、
「????????????????????っ???????????、??
??? っ 」????? ? 、??? 、 。???、 、 、?? 。??? 。??? 、 っ ? 、 ??? ? 、 。??? 、?っ? っ?。 、?っ 。??? ? 、?。? ?? ?
「?????????????????。?????
????? 、 ? 『 （ っ
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??????。??????っ?????????????????????、??????????? 。 っ 、??? ? 、 ? ????????、?? っ??、 っ 。??? 。 ???? 、 ???? ????、?? っ 。? ??? ? 「 」 っ? 。?? ? 、 、??? っ 、 っ??? 、 ? 。????? ?????? ? ????? 「 ???? 。??? 、 、?? 」。 。??? 、 。??? っ 。 っ??? ? っ 。 っ っ?? 、
「?っ????????????????????????っ????。???






????、????????????っ???っ?。?っ???????????? ? 、 ? っ?。? ? っ??? ?? ??、??????? 。??????。 ?、 ? 。?? ??? ? ? ?????? 、 。?、? ? っ 。??? 、 っ 、?? 、
「???????」
??? 。 。 っ 。
「??? ??????????????????。????????
?」? ??? ? ? ? 、 っ ー????????、?っ?? ? ??っ っ 。
「?っ???、???? ?? ???????。???????????
?????」??? っ 。 、??? 、 ?っ っ?。? ?? っ ー 。??? 、 、??? ?っ 。?、???????? ?っ??? っ?。??? ? 、 っ??????「???（?????）」???????????。
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?????????????????????。????????????、???????????????っ???????。??????????????? 。??? っ 、???
「???」
???? ?? 、 ? っ 。??? ッ 、?? ?、???????「?、?」??っ ????????????。????????????????? 、 。????? ?? ? っ 。 ???? っ っ
?。
「??、???????????? ????」
??? ? っ 、 っ 。?????っ ? ?、
「????? ? ??????。 ? ??????????
??」?? ??、「 」? っ 、「 」?? 。??? ??? ? （ ??? ? ? ? ?? ?、 ? 。
?????
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?????????????????????????? ?、 ョ??ー「? ゃ 」 ???、「 、? 」?? 。? 、 ?????????????????、??????? ? 、??? ? ? ???? 。??? ?「 ?ゃ? 」?? 。?? ー ? ? 、?? ??????????? ? 。??、?????? 、?? ? っ?? ? ?。??? 、?っ 。
??????、????????? ??? ??。 ? ? ??? ??? 、 ??「 っ 」 。??????? ? 、????? 、?、 っ?っ 。?? ????? っ??????。???? ??? ? 。?? ??っ?? 。 ?? ?、???? ー? っ???? ?? 。?? ???、「 ? ゃ? 」??? 「 ゃ?」 ?? ?、?? ? ? 。??っ ??っ 。 、「????????っ????
????ょ?」??っ?????、 ? ? 。??? ??、?? ? ???? ? ? ??? ?? 、 ? ??? ? 。 っ?? ?? っ?? ?、 ??? ??? ???、 ? っ 。?? ??? ?? 。?? ?????。 。??ッ??????????????（??）??? ァ 、??っ ?ッ 。 ?ー?????????????
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???????????。???? ??????ー???? ????? ? 。?ァ ?ー ー 、?? ???? ?っ 。 、?? ? ?
?っ??????っ?。??ー?ー????? ?、??? ? 。?? っ? ッ ??? 、? （??）? ァ?。 ? 、????? 」 ?
?っ???。?? ?? ????、?ゃ??ゃ ? ??「 ??」 ?????? っ?。?、 ? ??? ??、 ョッ??。 ??? 、 っ?。?? ???ッ??????????????」? ?（??、 ? ）。?っ???? 、? ッ?? ????? 。??? ??、 ??? 。?? ????、??? ?「??? 」?? っ?? っ??っ 。?? 「?? 」 ? 、「
?????????
???」????。??????? ? ??? ??っ ???? ??? 。?? ?ー っ「?????????????、???っ っ ??? ? 」 ??? 。??っ ????? ?、 ??? 。? ?「 」??「 」
?? ?? 。?? ゃ????。 ??? ッ?? 。 っ ァ???? ?? 。
??????????????































































































???、???????「?????」??? ? 。 ? ー?? ????????、?? ????ー ャ 、「?っ、?????」? っ 。?? ???、 ? 。 っ ?????? ?? ?? ……「????、?ィ……」、「???、???……」???????、? ???? っ 。?? ????? ? 。 ??? ?「 」?っ ? ? 。 、?? ?? ー っ 。?? 、 「 …?? ??? 。
?????????????????っ??? 。 っ??、 ? 、?? ッ 、?? ??? っ っ 。?? ??、 ????????? ? ?????っ 、 ??ァッ ョ ?????? ???。?? ?? 、「 ???、 ? 、?、 ?? 。 、?? ?…… 」っ ー??っ ? 。?? ???、? ??っ ?っ 、 、「?????????????」??????、???。「???、?????????、????
???? 、????っ ? 。 っ 、 ??? ??? ? 、 ?
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????????????。???」??っ?????????????????っ ? 。 ??? ??、 ょ?? ? っ 。?? 、??? ? っ っ??っ ??。?? ?。?? ??? 。?? ? っ っ
?。??????、???????????? ? 、 ? 、?? っ 。?? ?????????????????っ 。? っ?、 ? ? 、 っ?? ???? 。?? ??? っ?? ?? っ 、?? 、?? 、 ?




??????????????。?????? ?? 、??っ 。?? ?? 、????? ???? 。 ??? 、 っ ???。?? ??? ? ??? ?っ 。 ???? ? 。 っ?? ??、 っ?? ?。?? ?? ー ? 、 っ?? 。?? ? 、 ???? ?? 、?? ー????。 ?? 、?? ? 、 ??




???????。 ? ?? ???? ????。?? ?、???、???、 ?、??、 ?、 、 、 、??ッ???、???????。????? ? 、????? ? 。??? っ?? 、??。?? ???、 ? ?? 。??? 、 ???? 、「? 」、「??? 」?? ?。?? ?? ??? ? ょ 。
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????〜???????????????? ????。?? ??? ?????、???? ???????? 。?? ? 。 … っ?? ?? っ 、?? ???? ???? ???????? ー?????ー????? ?、 ??? ????。?? ?????、 ??? ??? 〜?? ?。 ? ? 、?? ?? 、 ???、 ? ?? 。????? っ 、?? 。?、 ????? ? 。
????????ー??????、????ー ー っ 。 っ??? ????????????、????? ? 。?? ?（ 。 ??? 、 ッ
????????。?っ????????












??。???????????、?????? ? ???。?? ?? っ?? 。?? 、 っ?? 。??。

























????????、?．???????、??? ?? ?っ??、 ? ? っ?。?? ??、? っ?? 。? ?、???? ??っ ? ??
????????????。?? ????? ???、???? ??。??????? ??。 ? 、 ????? ??? 、 ????? 、 、?? っ 。
???ー??ー?






???ェー????っ???、????「??????????????????????」????、???????????? 、 っ?。 ?? 、?? ? ????。「???????????」??、「?
????? ?っ?? っ ??? 、???? ょ 。
「?????????????????
???? 」?? 。 ???????。
「?????」???????
??????。 「?? 」 、 、?ッ?????????????????????。??? ? っ???? ???、 、「???????っ???」????、?????ょ 。?? ??? 、「









??。?? ???、????????????? 。「 」?? ? ? 、?? ? 、???????? ? ? 。?? ? 、??「 ?? 」 「 」???? 、?? 。「 ?? 」?? ??? 。?? 。 ?????? 。?? ??????? 、 ????? 。 。?? ? 、 。?? ???。 ?? 、??????? ???、??っ?? 。 ???? 。????????? 、???? 「 」?? ?、
→??????????????
???、????????????、??? ? ???っ?????ょ??。?????「????っ???」??





????????????????????????????????? ー ョ ??????っ 、 ????? ?? ???、 。?ー????? ? ??? ?????? ? ????? 、??。 ? ??、 ? 、?? ? 。
???????????????? ??????? 「 ?? 」????、?? ?? ????? ?、 ??? ???? ? 。 、?? ?? ? ?、 。?? ?? 。?? ?? ャ?????。??? ?? ????????????? っ ? 。?ュ ー ー????? ?
「???????????（?）????
?っ???、?? ? ? ? ??? ゃ?? 」?? ?ー ? 、?? ? ュ ー ??。???? ュー?? ? 。?? 、 ?? ? ー ???、 ?? ュ ー 。















?? っ ?『? ?』???????（ ? ? ? ?）??? ???
??????????????﹈?????????????????????????????????????????????? ??????


































??????????、?????ョッ??? ー?ー??? 。?? ???????? 、 ???? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、??、 ????? 。 、




?????????????ー????? ? ー ???????????。 ???? ??? っ?? ?、 ? ?、「???????????」?????????? 。?? ? 、?? ー?? 。?? ?? ??? ? ????? 、 っ? 。?? ??? ー ?「 ??? 。?? ? ????????????、 ????? 、 っ 、?? ? 、 っ?? 、?? ??? 。 っ?? ?。?? ??? 。??? 〜 （ ? ）。?? ? ー「??????」??。????????????? ?。 ェッ ー ー っ
????、??????????。??、?? ? ???????????? 、 っ 。????????? 、 っ?、????? ? 、 ?ッ ?、 ッ?? 。??????? （ ????、???）????? ? 。?? ??? ? ー??、「 ????? ?」 。???、? ャ? ャ．??、???????????っ????。???? 、??? ? ??? ? ? 、?? 、 。?? 「?? ? ? 」 ?? 、?? ???。 ? ? ? 。?????????（?）????? 「 」?? ?? ? ? 。????????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。???、 ? 、??? 、?? 。??? ? 「 ? 」?、? ???。? 。
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??
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（「 ? ?? ）?? ?? 、?っ ??? 。????? ?）?? 、 、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ ?ー?（? ?????）?? ? 、 ー 、 ????、 、?、 、?? ? 。?? ??（ ）???? ?? ??、 ? ? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ? （ ）?? ? 、 っ?? ?。 、?? ? ??? ? 、 ?? ??? ? 。??ー ー （ ? ）?? ??? ?
????。??、??、??????。?? ???っ ??（「????? ）?? 、 、 ?????? 。 ???っ?? ??、?? っ?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 。?? ? ）?? ??っ?。?????????、????っ???? ? っ 。 、?? ? 、 ? 、?? 。?? ー ?ー ）?? ? ??。????? 、 ー ?? ??????? ? ?? ? 。??? （ ）?? ???? 。?? ?? （ ）?? 。 。
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??ー?????ー（＝??????）?? ?????????? 、 ??? 、??、 ー ? ー ?。?? ????、 ?っ 、?????? ????? 、??、??、?? 、??? 、?? 。（ ）?? （ ）?? ? 。? 、?? ?。????ー ー（ ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 、?? ? 。??? ? ?????ー ??? ー 。????? ー ュ、 、 ?、?、 ? 、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、??ッ ? ッ?? ??。?? ?? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー???ー??????? ー ー。?? ??? 。 ???、????????????（??????? ??）。?? ?? 、 、?? 、 ? 、?? ? ??? っ 。??ァ ? ? 。?? ???? 。?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ???? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?????????）?????? 。?? ー ??? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
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????????????????????????? ??? ?????、 ??? ? ??? 、???っ?? 。?? ? 、?? ? ?? ?、??っ 、 、 「? 」??「 」?? ? 、 「?? 」 ?。｛?????????、?????????????? 、 ????? ??? ??? 。?? ?? 、 ??ー ー?? ?? ? 、?? ?? 、
??（??????っ???、??????）。? 、 ? ???っ ? ?? ????? ?? ?????????。?? ??「???」???、?????????????? ??? っ ? 。????????? ゃ ??? っ 、 ??? ??? 、????????? ??? ????。 ?? ??? ?????、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? っ ゃ?? ??? （ ??? ?）、?? 。?? ? ? 。
???????、???????、????? ???、????????? ?????? 。??っ?? 、 ????? ??? （ 、?? ? ??、??）。?? ?? 、 ??? 、?、 っ?? ?? ???? ? 。?? ?ゃ? 、????、 ? ????（ ??? ? ）。?? ??? ? 、 ャ?? ? っ 。?? ?。?? ???? ? ?（?? 「? 」?? ??）。?? ? ?
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???????? ?? ?? ?? 、?? ? ?????っ?? ?? 、?? 。 、?? ? 。 っ?? っ 。?? ? ?? ???? 、? ???? 。?? ????? ? ? （? ）?? 。?? 、??? っ ??? ?? 「 っ?? ?」 ?? 、??? ?? っ?? ?。 、?? ?っ?? ?? ……。 ??? ?っ ?。（ ）?? ????? 「?? 」??ョ ッ っ
????????っ??????? ???ッ?? ??? ょ?。 ッ ??? ? 。??っ ょ??ー?ーー…（ ）?? ?、 ? 。「?????」?????????? ? 、????ー ??? ????。 ? 「?? 」 ?????。?? っ ュー?? ?、 っ???ャ?? っ 。 （ ）?? ??? 、 ??? ?? 、 ???? ?? 。?? 。?? 、?ー ー??? ー??、??? っ??????。 ? 。 （ ）
???????
???????????????? ?。?? ??????? ???? 、?? ???????????。 ー? ィー‘ヨ?????????????
????（?? ?? ?ょ??。（ ）?? ?? ? ????、 ? ? っ?? ?? ? 。?? ?? っ 、 ??? ? 、?? っ 。?? ????。 ?? 、?? ????? 。（ ）?? 「?? 」 、?? ??? ?? 。?????????っ?、 ??? っ ゃ??ょ ?、???
?、?????????????? ? っ?? 。?? ? ??? 、??? ???? 。 ? 、?? ?っ? っ ??? ょ 。 （ ?）?? ???? 、? ょ ?????????、?????????。 ? 。?? 、 ? 。??? っ 、??、 ? ?????、 ? ? 。?? ?「?? っ ? 、?? ? ??? 、 ??「?????????」??????っ??? 。?? ? 。 （ ）
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????????????????????、????? 、 ?っ???、???????????????。?? ?????? 、 ??? っ 。??「 ??」??っ ??? ??? ?? ? 。 、?? ?? 、?? ???「 ?」 。?? ? ……。?? ? 「 」??、? ? ??っ ????、?? ? 。 ???。?「 ??? ュ」 」 、?? ? 。???「 ? ? 」 ??? ? 、 ?? 、．「??????」?????????。??????? ? 、「 ー
????ー」??????????。?????????????????、????? っ っ ゃ?? 。 ??、?? ?? 、?? ? っ 、?? 。?? ????? 。? 。?? ? 、?? ? ャ 。?? 。?? ????? ?。 ???? 。?? ?（ ー?? ?）? 、??。 ?? 、 ???。 ? 。?? ??? ー??? 、?? っ?? ??っ?? ?? （ ）
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